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Платформа «Going Digital Toolkit» 
как инструмент мониторинга цифровой 
трансформации в Российской Федерации
Цель исследования. Платформа Организации экономического 
сотрудничества и развития «Going Digital Toolkit» один из 
инструментов мониторинга цифровой трансформации. На 
базе этой платформы осуществлена возможность проведения 
количественной оценки различных направлений цифровизации, 
что обеспечивает всестороннюю характеристику происходящих 
изменений в социально-экономической сфере.
Актуальность проводимого исследования заключается в том, 
что несмотря на объективные преимущества, которыми 
обладает платформа «Going Digital Toolkit», в российских ис-
следованиях данный инструмент практически не используется 
при анализе цифровой экономики и информационного общества.
Цель данного исследования – проанализировать возможность 
использования платформы «Going Digital Toolkit» в качестве 
инструмента для мониторинга развития цифровой экономики 
в Российской Федерации.
Материалы и методы. Для реализации поставленной цели 
исследования был проведен сравнительный анализ индикаторов 
платформы «Going Digital Toolkit» по странам ОЭСР, странам 
Европейского союза и по Российской Федерации на предмет:
1) наличия тех или иных показателей в системе платформы 
по Российской Федерации;
2) актуальности данных по представленным в системе плат-
формы показателям по Российской Федерации;
3) анализа положения Российской Федерации относительно 
стран ОЭСР и ЕС;
4) выявления резервов для достижения целостности мониторин-
га на основе данных российской государственной статистики 
и других источников;
5) разработки рекомендаций по усовершенствованию стати-
стики цифровой трансформации в Российской Федерации.
В целях решения поставленных в исследовании задач наряду 
с информацией, публикуемой на платформе «Going Digital 
Toolkit» были использованы данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстат) и данные Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации.
Результаты. В целом положение России по сравнению со стра-
нами Евросоюза и ОЭСР можно оценивать как отстающее. По 
большинству показателей, которые характеризуют доступ и 
использование Интернета, электронную коммерцию и навыки, 
Россия не превосходит названные страны. В некоторых случаях 
двукратное превосходство стран ЕС и ОЭСР над Российской 
Федерацией лишает возможности строить оптимистический 
прогноз по исправлению текущей ситуации в ближайшей пер-
спективе. Однако выявленное на основе данных платформы 
положение России не отражает ситуацию в реальном времени, 
что позволяет предположить позитивную динамику по неко-
торым из представленных показателей.
Вопрос об использовании платформы в качестве инструмента 
для мониторинга цифровой трансформации в Российской Фе-
дерации имеет дискуссионный характер. Неполнота представ-
ленных по России сведений делает инструмент непрактичным, 
однако имеющаяся информация в совокупности с функциональ-
ными преимуществами аналитической платформы открывает 
новые возможности для пользователей.
Заключение. Платформа «Going Digital Toolkit» выступает не 
только в качестве интерактивного инструмента для анализа 
числовых значений по ряду показателей, но и как эталон систе-
мы статистических индикаторов, необходимых для измерения 
процессов и явлений цифровой трансформации. Платформа 
может служить ориентиром для национальных статистиче-
ских ведомств в вопросах разработки актуальных обследований 
и совершенствования методологических основ статистики в 
сфере информационно-коммуникационных технологий.
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Purpose of the study. OECD «Going Digital Toolkit» is one of the 
tools for monitoring of the digital transformation. Platform can helps to 
quantify various areas of digitalization and provides a comprehensive 
description of the changes in the socio-economic sphere.
Despite the Going Digital Toolkit platform has the objective 
advantages, this tool is practically not used by Russian 
researchers. 
The purpose of this study is to analyze the possibility of using «Going 
Digital Toolkit» platform as a tool for monitoring the development of 
the digital economy in the Russian Federation.
Materials and methods. To achieve the goal of the study, a 
comparative analysis of the indicators of the Going Digital Toolkit 
platform was carried out on the OECD countries, European Union 
countries and the Russian Federation. Research was carried out to:
1) identify the presence of certain indicators in the platform system 
in case of the analysis the Russian Federation;
2) investigate the relevance of data on indicators presented in the 
platform system for the Russian Federation;
3) analyze the position of the Russian Federation regarding the 
OECD and the EU;
4) determine reserves to achieve monitoring integrity based on Russian 
state statistics and other sources;
5) develop the recommendations for improving the statistics of digital 
transformation in the Russian Federation.
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Along with the information published on the Going Digital 
Toolkit platform, the data of the Federal State Statistics Service 
(Rosstat) and the data of the Ministry of Digital Development, 
Telecommunications and Mass Communications of the Russian 
Federation were used.
Results. The position of Russia can be assessed as «lagging» in 
comparison with the countries of the European Union and the OECD. 
For most indicators that characterize access and use of the Internet, 
e-commerce and skills, Russia does not exceed these countries. In 
some cases, the twofold superiority of the EU and OECD countries 
over the Russian Federation makes it impossible to make an optimistic 
forecast to correct the current situation in the near future. However, 
the position of Russia identified on the basis of the platform’s data 
does not reflect the situation in real time, which suggests positive 
dynamics in some of the indicators presented.
The issue of using the platform as a tool for monitoring digital 
transformation in the Russian Federation is debatable. The 
incompleteness of the information presented in Russia makes the 
tool impractical, however, the available information, together with 
the functional advantages of the analytical platform, opens up new 
opportunities for users.
Conclusion. The Going Digital Toolkit platform acts not only as 
an interactive tool for analyzing numerical values for a number 
of indicators, but also as a standard of a system of statistical 
indicators necessary for measuring processes and phenomena of 
digital transformation. The platform can serve as a guide for national 
statistical agencies in the development of relevant surveys and improve 
the methodological foundations of statistics in the field of information 
and communication technologies.
Keywords: digital economy, statistics, ICT, monitoring, indicator, 
Russia, OECD
Введение
Цифровая трансформация 
стимулирует инновации, по-
вышает эффективность про-
изводства товаров и улучшает 
качество оказания услуг, что 
в свою очередь обеспечивает 
устойчивый рост благосостоя-
ния населения. Однако следует 
признать, что процесс цифо-
визации несет в себе и ряд по-
следствий, которые вызывают 
социальную напряженность и 
усложняют государственное 
регулирование. 
В рамках регулирования 
нового цифрового мира при-
нимаются инициативы по соз-
данию согласованной системы 
управления цифровизацией и 
мониторингу в данной сфере. 
Среди инструментов, исполь-
зуемых для комплексной оцен-
ки цифровой экономики на 
международном уровне можно 
выделить следующие:
Индекс развития ИКТ 
(IDI), который был разрабо-
тан Международным союзом 
электросвязи (МСЭ) в 2008 
году. Индекс развития ИКТ 
включает в себя три субиндек-
са: субиндекс инфраструктуры 
и доступа, субиндекс исполь-
зования, субиндекс навыков. 
Данные субиндексы в свою 
очередь построены на основе 
14 показателей [1];
Инструмент «Digital 
Economy Country Assessment 
(DECA)» Всемирного банка 
позволяет оценивать развитие 
цифровой экономики по 14 
направлениям, которые со-
ответствуют 7 компонентам: 
экономическое и социальное 
воздействие, цифровая транс-
формация государственного 
сектора, цифровая трансфор-
мация бизнеса, цифровые 
граждане/потребители, цифро-
вой сектор экономики, цифро-
вые основы, нецифровые фак-
торы [2]; 
Международный индекс 
цифровой экономики и обще-
ства (I-DESI) Европейской ко-
миссии состоит из пяти основ-
ных измерений (подключение, 
человеческий капитал, исполь-
зование интернета, интеграция 
цифровых технологий, цифро-
вые государственные услуги), 
которые состоят из 24 индика-
торов [3];
Индекс готовности стран к 
сетевому обществу (NRI), раз-
рабатывается Всемирным эко-
номическим форумом и Меж-
дународной школой бизнеса 
«INSEAD». Индекс формиру-
ется на основе 54 показателей, 
которые интегрированы в 10 
тематических блоков [4];
Индекс экономики знаний 
(KEI) от Всемирного Банка. 
Индекс состоит из четырех 
подындексов (экономические 
стимулы и институциональная 
среда, инновационный потен-
циал и технологическое раз-
витие, система образования и 
подготовки кадров, икт-ин-
фраструктура), которые по-
строены на основе 12 показа-
телей [5].
Используемые при построе-
нии данных индексов подходы 
к измерению цифровой транс-
формации экономики и обще-
ства отличаются тем, что дают 
возможность получить инте-
гральную оценку развития од-
новременно нескольких сфер 
цифровой экономики. 
Наряду с общими сводны-
ми индексами существуют 
индексы, которые характе-
ризуют определенную сферу 
или направление цифровой 
трансформации. К специали-
зированным индексам, можно 
отнести, например, Индекс 
развития электронного пра-
вительства (Департамент эко-
номического и социального 
развития ООН), Глобальный 
индекс инноваций (INSEAD, 
Корнельский университет, 
ВОИС), Глобальный индекс 
кибербезопасности (МСЭ), 
Индекс человеческого раз-
вития (Программа развития 
ООН), Глобальный индекс 
конкурентоспособности талан-
тов (INSEAD, Adecco, Инсти-
тут лидерства в области чело-
веческого капитала) и другие. 
Перечисленные индексы 
наиболее часто встречаются 
в исследованиях российских 
авторов по вопросам, связан-
ным с оценкой уровня разви-
тия цифровой экономики и 
информационного общества. 
Кроме того, они использует-
ся различными государствен-
ными органами, в том числе 
Министерством цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации, а также в страте-
гических документах развития 
цифровой экономики и ин-
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формационного общества в 
качестве индикаторов оценки 
эффективности их выполне-
ния. 
Проблематика использо-
вания индексов для между-
народных сравнений, а также 
вопросы применения индекс-
ного метода для количествен-
ной оценки последствий 
цифровой трансформации 
экономики и общества ста-
ли предметом анализа мно-
гих российских исследований 
за авторством: Чугунова А.В. 
[6–8], Ершовой Т.В., Хохло-
ва Ю.Е., Шапошника С.Б. 
[9–10], Ковалевой Т.Ю. [12–
13], Кузовковой Т.А., Салю-
тиной Т.Ю., Шаравовой О.И. 
[14], Кобловой Ю.А. [15], Быч-
ковой С.Г., Паршинцевой Л.С. 
[16], Ставцевой Т.И. [17], Зве-
гинцевой М.Ю. [18], Бортви-
на Д.О., Лобза Е.В., Хасан-
шина Р.Р. [19], Миковой Н.С. 
[20], Громовой О.О. [21], Бата-
лова А.Э., Синевой И.С., Фен-
чука М.М. [22], Клочкова Е.Н., 
Леднева О.В. [23] и других.
Однако существует еще 
один инструмент, возможно-
сти которого по количествен-
ной характеристике различных 
сфер цифровизации ничуть не 
уступают вышеперечисленным 
индексам.
Одной из международных 
инициатив по регулированию 
развития цифрового мира и 
мониторингу процессов циф-
ровой трансформации является 
проект «Going Digital» Органи-
зации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР). 
Цель проекта заключается в 
том, чтобы в рамках между-
народного сотрудничества со-
здать всесторонний политиче-
ский подход для ускоренного 
и инклюзивного развития об-
щества в условиях цифровой 
экономики. 
Инструментом комплекс-
ного мониторинга цифровой 
трансформации в рамках про-
екта «Going Digital» являет-
ся платформа «Going Digital 
Toolkit». Основной ее функ-
цией является обеспечение 
целостного подхода к оценке 
состояния цифрового развития 
в целях разработки политики 
в эпоху цифровых технологий. 
Платформа включает в себя 
семь аспектов политики и 36 
показателей, которые способ-
ствуют проведению монито-
ринга роста и улучшения бла-
госостояния по всем странам 
мира [24].
Преимущества данной 
платформы заключаются в 
том, что:
1) Мониторинг цифровой 
трансформации может быть 
произведен по странам-чле-
нам ОЭСР, странам, которые 
не являются членами ОЭСР, 
а также отдельно по странам 
Европейского союза и странам 
БРИКС;
2) Показатели, используе-
мые для мониторинга, увязаны 
с предлагаемыми ОЭСР все-
объемлющими направлениями 
политики по регулированию 
процессов цифровой транс-
формации;
3) Платформа обладает 
простым и понятным интер-
фейсом и может быть исполь-
зована как специалистами, так 
и неспециалистами;
4) Платформа предоставля-
ет обширные возможности для 
интерактивного анализа поло-
жения каждой страны, а также 
для сравнительного анализа 
положения разных стран меж-
ду собой;
5) Платформа наряду с ос-
новными показателями со-
держит ряд дополнительных 
смежных показателей, которые 
позволяют проводить более 
глубокий анализ и отслеживать 
динамику различных процес-
сов за несколько лет.
Что касается отечественно-
го опыта измерения цифровой 
экономики, то на текущий мо-
мент Росстат обладает разви-
той методологией измерения 
информационно-коммуника-
ционной сферы и публикует 
информацию по широкому 
набору статистических показа-
телей, которые характеризуют 
различные аспекты развития 
информационного общества и 
цифровой экономики.
Одним из инструментов 
всесторонней количественной 
характеристики сферы ИКТ в 
России выступает «Монито-
ринг развития информацион-
ного общества в Российской 
Федерации». В Мониторинге 
развития информационного 
общества представлены бо-
лее 110 показателей, харак-
теризующих такие сферы как 
человеческий капитал (в том 
числе информационную гра-
мотность населения), иннова-
ционный потенциал, состоя-
ние ИКТ-инфраструктуры и 
уровень доступа к ИКТ (в том 
числе ценовая доступность 
ИКТ), общие макроэкономи-
ческие показатели экономи-
ческой среды, развитие ин-
формационной индустрии, а 
также информационную без-
опасность. Кроме того, в Мо-
ниторинге представлены пока-
затели, которые характеризуют 
развитие электронного прави-
тельства, электронного бизне-
са, электронного образования, 
электронного здравоохране-
ния, электронной культуры и 
использования ИКТ домохо-
зяйствами и населением [25].
Стоит также отметить уси-
лия экспертов Института ста-
тистических исследований и 
экономики знаний (ИСИЭЗ) 
НИУ ВШЭ по развитию ста-
тистики цифровой экономики 
в России. Ежегодные издания 
сборника статистических дан-
ных «Индикаторы цифровой 
экономики» являются уни-
кальными источниками ин-
формации о таких ключевых 
сферах цифровой экономики 
и информационного общества 
как секторы информацион-
ной индустрии (сектор ИКТ 
и сектор контента и СМИ), 
новейшие цифровые техноло-
гии, электронная коммерция 
и других. Сборник дополняет 
данные Росстата и Минком-
связи РФ в части сведений о 
развитии телекоммуникаций, 
цифровизации социальной и 
государственной сфер и ин-
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формационной безопасности. 
Кроме того, в сборнике еже-
годно представляется дайджест 
информации о положении 
России в международных рей-
тингах, связанных с различны-
ми аспектами развития обще-
ства знаний [26].
Платформа «Going Digital 
Toolkit» как инструмент мо-
ниторинга развития цифровой 
экономики вызывает особен-
ный интерес в условиях реа-
лизации национальной про-
граммы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Как 
известно, в рамках националь-
ного проекта предусмотрено 
пять федеральных проектов, 
по каждому из которых раз-
работана система статистиче-
ских показателей. Методики 
расчета по некоторым из этих 
показателей были утверждены 
Росстатом в первой половине 
2019 года [27].
В связи с этим наряду с вы-
шеперечисленными задачами 
исследования, была поставлена 
еще одна задача – проанализи-
ровать индикаторы националь-
ной программы «Цифровая 
экономика Российской Фе-
дерации» на соответствие на-
правлениям и показателям для 
оценки цифровой трансфор-
мации по системе показателей, 
предлагаемой ОЭСР.
Профиль Российской 
Федерации в платформе 
«Going Digital Toolkit»
Саммит, состоявшийся в 
марте 2019 года, ознамено-
вал собой завершение первого 
этапа проекта «Going Digital» 
(2017–2018 годы) выпуском 
публикаций «Going Digital: 
Shaping Policies, Improving 
Lives» и «Measuring the Digital 
Transformation A Roadmap for 
the Future». Наряду с другими 
особенностями современного 
состояния мировой экономи-
ки авторы отмечают роль, от-
водимой статистике в системе 
управления трансформацион-
ными изменениями. Они пря-
мо указывают на сложность 
измерения цифровых преобра-
зований на основе существу-
ющего набора показателей, 
что в результате приводит к 
неполноте сведений о новых 
явлениях цифровизации. Дан-
ный факт является барьером 
для проведения комплексного 
и последовательного монито-
ринга цифровой трансформа-
ции.
Проект «Going Digital» на-
правлен на то, чтобы помочь 
правительствам разработать 
последовательную и гибкую 
политику в целях полной реа-
лизации потенциала цифровой 
экономики. Результатом реали-
зации проекта «Going Digital» 
за первый этап являются реко-
мендации по расширению воз-
можностей стран в контексте 
мониторинга цифровой транс-
формации и ее последствий, 
которые состоят из девяти дей-
ствий. Действия направлены 
на разработку новых статисти-
ческих индикаторов, необхо-
димых для наращивания фак-
тологического базиса создания 
скоординированной политики 
по вопросам развития общества 
в цифровую эпоху. 
Четыре направления дей-
ствий задают общие задачи, 
связанные с созданием но-
вого раздела статистики. По 
мнению экспертов ОЭСР, 
необходимо разработать ме-
тодологию измерения цифро-
вой трансформации в рамках 
экономической статистики, 
охарактеризовать последствия 
цифровой трансформации, ко-
личественно оценить уровень 
жизни населения в цифровой 
эпохе и разработать новые ме-
тоды сбора статистической ин-
формации. 
Особое внимание в вопро-
сах количественного измере-
ния цифровой трансформации 
уделяется таким направлени-
ям как: проведение монито-
ринга трансформационных 
технологий (интернет вещей, 
искусственный интеллект, 
блокчейн), анализ данных и 
потоков данных, измерение 
цифровых навыков, доверие и 
безопасность в цифровой сре-
де, цифровые преимущества 
государств [28].
На рисунке представлен 
основной инструмент визуа-
лизации на платформе «Going 
Рис. Профиль Российской Федерации в платформе «Going Digital 
Toolkit»
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Digital Toolkit», который обоб-
щает информацию по Рос-
сийской Федерации в разрезе 
направлений цифровой транс-
формации по соответствую-
щим показателям.
Далее рассмотрим подроб-
нее значения по показателям 
по Российской Федерации в 
системе платформы.
Доступ к коммуникационной 
инфраструктуре, услугам  
и данным
Ниже в табл. 1 представле-
ны показатели, формирующие 
первый раздел мониторинга 
«Доступ к коммуникацион-
ной инфраструктуре, услугам и 
данным». В таблице представ-
лены значения по Российской 
Федерации, Европейскому со-
юзу и странам ОЭСР. Рядом со 
значениями в скобках указан 
период, за который доступны 
данные по версии ОЭСР.
В паспорте федерального 
проекта «Информационная 
инфраструктура» националь-
ной программы «Цифровая 
экономика Российской Феде-
рации» среди показателей и 
индикаторов фигурирует ме-
трика «Доля домохозяйств, 
имеющих возможность ши-
рокополосного доступа к сети 
“Интернет”», базисное значе-
ние которого установлено на 
уровне 75% в 2018 году. В ста-
тистическом сборнике «Инди-
каторы цифровой экономики: 
2018» указано, что удельный 
вес домашних хозяйств, имею-
щих широкополосный доступ 
к интернету, составляет 72,6% 
в общем числе домашних хо-
зяйств. Аналогичные данные 
приведены и в Мониторинге 
развития информационного 
общества.
Что касается показателя, 
разработанного для анализа 
проникновения технологий 
Промышленного интернета, 
то ни по странам ЕС, ни по 
России данных ОЭСР по это-
му показателю не представле-
ны. Можно судить о том, что 
ни Евростатом, ни Росстатом 
разработка статистической ин-
формации по развитию данной 
цифровой технологии не ве-
дется. Действительно в откры-
тых источниках официальной 
статистической информации 
нет подобных показателей. 
Однако позитивным факто-
ром, способствующим появ-
лению такого показателя в 
российской статистике может 
выступить то обстоятельство, 
что в паспорте федерального 
проекта «Цифровые техноло-
гии» промышленный интернет 
фигурирует в перечне «сквоз-
ных» технологий по которым 
объявлен конкурс на разработ-
ку дорожной карты развития. 
Возможно для целей дорожной 
карты будут разработаны пока-
затели для оценки состояния 
и развития межмашинной ин-
тернет-связи.
Сведения об использовании 
мобильных данных абонента-
ми – информационный актив 
провайдеров интернета и теле-
ком-операторов, поэтому пока 
не будет налажено взаимодей-
ствие официальной статисти-
ки с данными коммерческих 
фирм – не удастся получить 
достоверную информацию о 
тенденциях в этой сфере. При 
этом стоит отметить, что рос-
сийские ИКТ-организации ак-
тивно изучают пользователь-
ский спрос на свои продукты и 
услуги, как например Яндекс, 
который с 2007 года публикует 
в открытом доступе результа-
ты исследований Интернета в 
регионах России, основываясь 
на информации, получаемой 
при помощи собственных ин-
струментов (Яндекс.Метрика и 
Яндекс.Браузер) [29].
Что касается последнего 
показателя в разделе информа-
ционной инфраструктуры, то 
в России измерение наличия 
доступа организаций к Интер-
нету на скорости 30 Мбит/сек 
не ведется, однако в Монито-
ринге развития информацион-
ного общества фигурирует по-
казатель «Доля организаций, 
использующих доступ к сети 
Интернет со скоростью не ме-
нее 2 Мбит/сек, в общем числе 
организаций». Рекламная ин-
формация с сайтов мобильных 
операторов и Интернет-про-
вайдеров заверяет пользо-
вателей, что для просмотра 
страниц в социальных сетях 
и прослушивания музыки вы-
сокая скорость Интернета не 
нужна, абоненту для подоб-
ных целей вполне достаточно 
скорости 2 Мбит/сек. Такая 
скорость также приемлема для 
комфортного просмотра ви-
део качества SD. Скорость бо-
лее 30 Мбит/сек необходима 
для просмотра онлайн видео 
вплоть до 4К/Ultra HD, или, 
например, для многопользова-
тельских сетевых игр. В свою 
Таблица 1
Система показателей платформы «Going Digital Toolkit» 
по разделу «Доступ к коммуникационной инфраструктуре, 
услугам и данным»
№ 
п/п Показатель РФ ЕС ОЭСР
1 Абоненты фиксированной широкополосной связи на 100 жителей, ед.
21,4 
(2017)
33,7
(2017)
30,2
(2017)
2 Число SIM-карт M2M в мобильных сетях на 100 жителей, ед. – –
16,6
(2017)
3 Абоненты мобильной широкополосной связи на 100 жителей, ед.
80,8 
(2017)
90,2
(2017)
102,4
(2017)
4
Среднемесячное использование мобильных данных 
в расчете на одну мобильную широкополосную 
подписку, ГБ
– 2,31(2017)
3
(2017)
5 Доля домохозяйств с широкополосным доступом в Интернет, % –
86,1
(2018)
85,5 
(2018)
6 Доля организаций со скоростью широкополосного доступа в Интернет 30 Мбит/с и более, % –
43,6
(2017)
47,7 
(2017)
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очередь в бизнесе подобная 
скорость Интернет-соедине-
ния необходима при обработке 
больших объемов данных или 
для анализа потока разнород-
ной неструктурированной ин-
формации.
Перечень показателей феде-
рального проекта «Информа-
ционная инфраструктура» по-
мимо указанных показателей 
содержит показатели, характе-
ризующие доступ в Интернет 
в социальных учреждениях, 
а именно в объектах системы 
здравоохранения (два показа-
теля) и образовательных орга-
низациях (один показатель), а 
также в органах государствен-
ной власти и местного самоу-
правления (один показатель), 
обеспеченность связью объек-
тов транспортной инфраструк-
туры (два показателя). Кроме 
того, в перечне фигурируют 
метрики, характеризующие 
развитие отдельных цифро-
вых технологий, а именно се-
тей 5G, цифровых платформ и 
геоинформационных систем. 
Отдельное место занимают 
пять показателей, которые ха-
рактеризуют развитие услуг по 
обработке и хранению данных, 
распространение центров обра-
ботки данных и их взаимодей-
ствие с государственным сек-
тором. Разработка подобных 
количественных индикаторов 
подчеркивает протекционист-
скую политику правительства 
в отношении независимости 
российской цифровой эконо-
мики.
Использование цифровых 
технологий и данных
Второй раздел инструмен-
та «Going Digital Toolkit» но-
сит название «Использование 
цифровых технологий и дан-
ных» и включает показатели, 
которые представлены ниже в 
табл. 2.
По оценкам Мониторинга 
развития информационного 
общества численность пользо-
вателей сети Интернет на 100 
человек населения составляла 
81% в 2018 году и 76% в 2017 
году, как и по данным ОЭСР. 
При этом доля активных поль-
зователей интернета состави-
ла 79,3% в 2018 г. Показатель 
определяется как отношение 
численности населения, ис-
пользовавшего сеть Интернет 
не реже одного раза в неделю, 
к общей численности обследо-
ванного населения. Необходи-
мо учитывать, что до 2017 года 
обследование использования 
интернета проводилось среди 
населения в возрасте 15–72 лет, 
но с 2017 года – среди населе-
ния в возрасте 15–74 лет. Одна-
ко формирование статистики в 
странах ОЭСР производится на 
основе обследования населения 
в возрасте 16–74 лет.
По второму показателю 
раздела «Использование циф-
ровых технологий и данных» 
сведения по России отсут-
ствуют, но в Мониторинге 
развития информационного 
общества существует показа-
тель «Доля населения, исполь-
зовавшего сеть Интернет для 
получения государственных и 
муниципальных услуг в общей 
численности обследуемого на-
селения», который отличался 
интенсивным ростом среди 
всех индикаторов в Монито-
ринге за последние годы – с 
2013 года показатель возрос в 5 
раз и составил в 2018 году со-
размерную со странами ОЭСР 
и ЕС величину (54,5%). 
Однако по методике ОЭСР 
показатель уровня использо-
вания Интернета для взаи-
модействия с госорганами не 
ограничивается получением 
государственных услуг. Виды 
взаимодействия включают как 
получение информации с го-
сударственных веб-сайтов, так 
и осуществление процедуры 
заполнения специализирован-
ных форм и отправки их через 
Интернет, а также другие дей-
ствия, осуществляемые в инте-
рактивном режиме. При этом 
исключается взаимодействие 
посредством отправки элек-
тронных писем. 
В национальной программе 
«Цифровая экономика» опре-
делен перечень показателей, 
характеризующих сферу элек-
тронного взаимодействия с 
государственными органами. 
Данному направлению циф-
ровой трансформации посвя-
щен отдельный федеральный 
проект «Цифровое государ-
ственное управление». Систе-
ма показателей федерального 
проекта раскрывает не только 
аспекты взаимодействия граж-
дан и организаций с госсекто-
ром, но и включает показатели 
гармонизации ведомственных 
данных, а также показатели, 
характеризующие развитие 
внутреннего (в органах госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления Российской 
Федерации) и внешнего элек-
Таблица 2
Система показателей платформы «Going Digital Toolkit»  
по разделу «Использование цифровых технологий и данных»
№ 
п/п Показатель РФ ЕС ОЭСР
1 Доля населения, имеющего доступ к Интернету, % 76,0 (2017)
85,2 
(2018)
86,0 
(2018)
2 Доля населения, использующих Интернет для взаимодействия с государственными органами, % –
52,3 
(2018)
56,8 
(2018)
3 Доля интернет-пользователей, которые совершали покупки онлайн за последние 12 месяцев, % –
69,0 
(2018)
64,2 
(2018)
4
Доля субъектов малого бизнеса, получавших или 
размещавших заказы онлайн за последние 12 
месяцев, %
– 18,2(2017)
20,6
(2017)
5
Доля населения в возрасте 16–65 лет, имеющих 
2 уровень и выше по готовности использовать 
цифровые технологии в личных, рабочих и 
гражданских целях (по итогам обследования 
цифровых навыков ОЭСР (PIAAC)), %
25,9
(2012) –
30,6 
(2012)
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тронного документооборота (в 
рамках ЕАЭС и ЕЭК).
По третьему показателю 
раздела «Использование циф-
ровых технологий и данных» 
также не представлено сведе-
ний по Российской Федера-
ции, однако в Мониторинге 
развития информационного 
общества существует анало-
гичный показатель, который 
определяется как отношение 
численности населения, ис-
пользовавшего сеть Интернет 
для заказов товаров и услуг в 
течение последних 12-и ме-
сяцев, к общей численности 
обследованного населения. 
Величина этого показателя со-
ставила 34,7% в 2018 году, что 
практически в 2 раза меньше, 
чем в странах ЕС и ОЭСР.
По четвертому показателю 
нет данных ни в базе ОЭСР, 
ни в российских источниках. 
Можно предположить, что с 
учетом трудностей измерения 
состояния малого предприни-
мательства в целом показатели 
активности субъектов малого 
бизнеса в цифровой среде не 
разрабатываются.
Пятый показатель форми-
руется ОЭСР на основании 
результатов специально орга-
низованного международно-
го обследования оценки компе-
тенций взрослого населения. Об 
этом исследовании будет сказано 
подробнее ниже в рамках анализа 
раздела, который посвящен цифро-
вым навыкам населения.
Цифровые инновации
В третьем разделе «Цифро-
вые инновации» оценка поло-
жения Российской Федерации 
возможна только по двум по-
казателям – уровню публика-
ционной активности в области 
компьютерных наук и патент-
ной активности в сфере ИКТ 
(табл. 3).
Несмотря на высокий уро-
вень методологической про-
работанности показателей, 
характеризующих инновацион-
ный потенциал, в российских 
источниках не удалось найти 
показателя, схожего по содер-
жанию с первым индикатором 
данного раздела. В Монито-
ринге развития информацион-
ного общества есть показатель, 
характеризующий долю вну-
тренних затрат на научные 
исследования и разработки 
сектора ИКТ, в общем объеме 
внутренних затрат на научные 
исследования и разработки. Ве-
личина этого показателя соста-
вила 2,5% в 2017 году, однако 
поскольку информационная 
индустрия состоит из секто-
ра ИКТ и сектора контента и 
СМИ, по данному показателю 
также невозможно провести 
сопоставительный анализ со 
странами ЕС и ОЭСР.
По методике ОЭСР под ин-
вестициями в ИКТ понимается 
валовое накопление основного 
капитала информационного и 
коммуникационного оборудо-
вания и компьютерного ПО и 
баз данных. 
В Мониторинге развития 
информационного общества 
нет показателя, который мож-
но ассоциировать со вторым 
показателем раздела «Циф-
ровые инновации». В сбор-
нике «Индикаторы цифровой 
экономики» представлены 
результаты расчетов объема 
инвестиций в основной капи-
тал организаций сектора ИКТ 
(598,3 млрд. руб. в 2018 году) 
и сектора контента и СМИ 
(45,3 млрд. руб. в 2018 году), 
что позволяет осуществить 
расчет уровня инвестиционной 
активности в процентном со-
отношении с величиной ВВП, 
аналогично методике ОЭСР.
Что касается показателя ре-
левантности научных публика-
ций, то подобные сведения за-
частую являются открытыми и 
размещаются в аналитическом 
блоке онлайн-платформ би-
блиографических баз данных.
В сборнике «Индикаторы 
цифровой экономики» фи-
гурирует статистика по па-
тентной активности в сфере 
ИКТ, однако сопоставимого с 
показателем третьего раздела 
«Going Digital Toolkit» в дан-
ном источнике не обнаружено. 
В свою очередь в Мониторин-
ге развития информационного 
общества есть показатель, ха-
рактеризующий число патен-
тов на изобретения, выданных 
Роспатентом российским зая-
вителям, в расчете на 1 мил-
лион человек населения (143,2 
единиц в 2017 году), что не 
позволяет оценить уровень па-
тентной активности в сфере 
ИКТ.
Рынок труда
Программа ОЭСР по 
международной оценке 
компетентности взрослых 
(PIAAC) –широко известная 
программа обследования на-
выков для стран мира [30]. 
В рамках PIAAC обследуется 
аспекты выполнения рабочих 
Таблица 3
Система показателей платформы «Going Digital Toolkit» 
по разделу «Цифровые инновации»
№ 
п/п Показатель РФ ЕС ОЭСР
1 Затраты на исследования и разработки в органи-зациях Информационной индустрии, % от ВВП –
0,26 
(2016)
0,57 
(2016)
2 Инвестиции в основной капитал организаций сектора ИКТ, % от ВВП – –
0,0184 
(2017)
3
Доля организаций-стартапов (период деятельно-
сти которых составляет до 2 лет) в общем числе 
организаций, %
– – 15,5 (2016)
4
Доля наиболее цитируемых научных трудов в 
области компьютерных наук, % от 10% самых 
релевантных трудов платформы Scopus, %
4,9 
(2016)
12,9 
(2016)
13,2 
(2016)
5
Патенты на технологические изобретения в сфе-
ре ИКТ, % от общего числа патентов IP5 (по 
кодам МПК), %
44,4 
(2013–
2016)
20 
(2013–
2016)
32,8 
(2013–
2016)
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задач и навыков работников, 
оцениваются навыки грамот-
ности и способность респон-
дентов решать проблемы в 
технологической среде (т.е. ис-
пользовать цифровые техноло-
гии для эффективного доступа, 
обработки, оценки и анализа 
информации).
Обследования характери-
стик труда полезны для опре-
деления последствий цифро-
вой трансформации на спрос 
на навыки. Подобные обсле-
дования предоставляют сведе-
ния о потребностях в навыках 
и структуре инвестиций в об-
разование, то есть характери-
зуют взаимосвязь между обра-
зовательной средой и сферой 
занятости. Одной из основных 
причин, почему такие опросы 
не распространены, является 
высокая стоимость разработ-
ки и проведения таких опро-
сов. Важно отметить, что из-
мерение навыков работников 
основано на самоотчете. То 
есть сведения, получаемые от 
респондентов, не подвергают-
ся проверке. Таким образом, 
опросы по оценке навыков 
играют роль дополнительного 
инструмента для улучшения 
понимания потребностей в на-
выках.
Показатель «Доля специа-
листов в сфере ИКТ и работ-
ников организаций, интен-
сивно использующих ИКТ, к 
общей численности занятых в 
организациях» позволяет опре-
делить долю рабочей силы, вы-
полняющей задачи, связанные 
с ИКТ, в том числе специали-
стами в области ИКТ. Профес-
сии, требующие интенсивного 
использования ИКТ, здесь 
определяются как те, которые 
имеют высокую склонность 
использовать ИКТ, начиная от 
простого использования Ин-
тернета до программирования. 
Этот показатель рассчитыва-
ется в рамках исследования 
PIAAC.
Применение информацион-
ных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) работниками 
организаций отражается в рос-
сийской статистике с помощью 
показателей, характеризующих 
долю работников организаций, 
использовавших ИКТ не реже 1 
раза в неделю, в общей числен-
ности работников списочного 
состава организаций величина 
которых в 2017 году состави-
ла 44% (использование персо-
нальных компьютеров) и 32,9% 
(использование Интернета).
Согласно методике расче-
та показателя «Доля занятых 
в секторах экономики, кото-
рые характеризуются высокой 
и средне-высокой интенсив-
ностью использования ИКТ» 
цифровая интенсивность оце-
нивается на основе техноло-
гических компонентов циф-
ровизации (материальные и 
нематериальные инвестиции в 
ИКТ, приобретение промежу-
точных товаров и услуг ИКТ, 
использование роботов), чело-
веческого капитала, необходи-
мого для внедрения технологий 
в производство (интенсивность 
специалистов в области ИКТ), 
и видов технологий, лежащих 
в основе взаимодействия орга-
низации и рынка (онлайн-про-
дажи). Примеры секторов с 
высокой интенсивностью ис-
пользования цифровых техно-
логий включают транспортное 
оборудование, услуги в сфере 
ИКТ, финансы и страхование, 
юридические услуги и услуги 
в области бухгалтерского уче-
та, исследования и разработки, 
рекламные и маркетинговые 
услуги. Примерами секторов 
со средне-высоким уровнем 
интенсивности использования 
цифровых технологий явля-
ются оборудование и техника 
ИКТ. Аналогов данного пока-
зателя в российских источни-
ках не обнаружено.
По четвертому показате-
лю раздела «Рынок труда» нет 
данных в базе ОЭСР, как и не 
представлено аналогов этого 
показателя в российской ста-
тистике. Существует показа-
тель в Мониторинге развития 
информационного общества, 
характеризующий выпуск 
специалистов в сфере ИКТ го-
сударственными ВУЗами. Чис-
ленность выпускников госу-
дарственных образовательных 
организаций высшего образо-
вания по направлению подго-
товки «Информатика и вычис-
лительная техника» составляла 
8 человек на 10 000 человек 
населения России в 2017 году. 
Долю выпускников ВУЗов 
по направлениям в области 
науки, технологий, техники, 
ИКТ и математики, в общей 
численности выпускников ВУ-
Зов возможно рассчитать на 
основе статистической инфор-
мации Министерства науки и 
высшего образования РФ.
Таблица 4
Система показателей платформы «Going Digital Toolkit» 
по разделу «Рынок труда»
№ 
п/п Показатель РФ ЕС ОЭСР
1
Доля специалистов в сфере ИКТ и работников 
организаций, интенсивно использующих ИКТ, 
% от численности занятых в организациях (по 
методике обследования цифровых навыков 
ОЭСР (PIAAC))
– 10,8 (2015)
12,4 
(2017)
2
Доля занятых в секторах экономики, которые 
характеризуются высокой и средне-высокой ин-
тенсивностью использования ИКТ, %
42,9 
(2015)
50,1
(2015)
50,2 
(2015)
3 Работники, проходящие обучение по месту ра-боты, % от численности занятых в организациях
29,4 
(2012) –
59,2 
(2012)
4
Доля выпускников ВУЗов по направлениям в 
области науки, технологий, техники, ИКТ и ма-
тематики, % от общей численности выпускни-
ков ВУЗов
30,9 
(2016) –
23,3 
(2016)
5 Государственные расходы на стимулирование рынка труда, % от ВВП – –
0,36 
(2016)
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В национальной программе 
«Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» направлению 
компетенций в цифровой эко-
номике посвящен отдельный 
федеральный проект «Кадры 
для цифровой экономики». 
Показатели данного федераль-
ного проекта характеризуют 
прием, выпуск и переподго-
товку специалистов по ключе-
вым компетенциям цифровой 
экономики, которые в свою 
очередь определяются рабочи-
ми группами и центрами ком-
петенций федерального проек-
та. Кроме того, анализируются 
обладание навыками цифро-
вой грамотности среди насе-
ления и использование циф-
ровых технологий в процессе 
проведения Всероссийских 
проверочных работ. Помимо 
вышеупомянутых показателей 
также в перечне показателей 
федерального проекта фигу-
рирует индикатор, который 
характеризует положение Рос-
сии в рейтинге привлечения 
талантов The Global Talent 
Competitiveness Index.
Социальное процветание 
и инклюзивность
Показатели раздела «Соци-
альное процветание и инклю-
зивность» обеспечивают мони-
торинг по проблемам доступа 
и использования ИКТ опре-
деленными группами насе-
ления (табл. 5). Показатели, 
представленные в этом разде-
ле, фиксируют состояние со-
циальных групп в цифровом 
мире и выступают индикато-
рами уровня цифрового нера-
венства. Данное направление 
не представлено в российской 
статистике и не упоминает-
ся в национальной программе 
«Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации».
В разделе приводятся по-
казатели по таким аспектам 
как цифровые отходы и гра-
мотность студентов. Измере-
ние показателя грамотности 
учащихся, достигших наивыс-
шего уровня квалификации, 
осуществляется на основе 
Международной программы 
по оценке образовательных 
достижений учащихся (PISA), 
которая позволяет выявить и 
сравнить изменения, происхо-
дящие в системах образования 
в разных странах и оценить 
эффективность стратегических 
решений в области образова-
ния на основе четырёх направ-
лений: грамотность чтения, 
математическая грамотность, 
естественнонаучная грамот-
ность и компьютерная грамот-
ность. Оценка по данной про-
грамме охватывает учащихся в 
возрасте 15–16 лет и проходит 
1 раз в 3 года [31].
Уровень электронных от-
ходов – результат оценки 
Глобального мониторинга по 
электронным отходам Между-
народного союза электросвязи, 
проведенного в 2017 году. Дан-
ный показатель характеризует 
воздействие производства и 
потребления ИКТ на окружа-
ющую среду. К электронным 
отходам относятся все предме-
ты электрического и электрон-
ного оборудования, которые 
были выброшены как отходы 
без намерения и возможности 
их повторного использования. 
Доверие в Интернете
Ниже в табл. 6 представле-
ны показатели по разделу «До-
верие в Интернете». По всем 
показателям данного раздела 
сведения по Российской Фе-
дерации отсутствуют. Данный 
факт свидетельствует о необ-
ходимости анализа существу-
ющих в российской статистике 
источников информации для 
разработки системы индикато-
ров по данному направлению. 
Таблица 5
Система показателей платформы «Going Digital Toolkit» 
по разделу «Социальное процветание и инклюзивность»
№ 
п/п Показатель РФ ЕС ОЭСР
1 Доля лиц в возрасте 55–74 лет, которые пользо-вались Интернетом, % –
66,7 
(2018)
65,3
(2018)
2
Доля лиц, живущих в домашних хозяйствах в 
квартиле с наименьшим доходом, которые явля-
ются пользователями Интернета, %
– 72,1 (2018)
72,5 
(2018)
3 Доля женщин в возрасте от 16 до 24 лет, кото-рые обладают навыками программирования, % –
29,5 
(2017)
28 
(2017)
4
Доля лиц, которые используют компьютеры, 
портативные устройства или другую технику на 
работе и на дому один раз в неделю или чаще, %
– 25 (2018)
26,4 
(2018)
5
Доля учащихся в возрасте 15–16 лет, кто достиг 
наивысшего уровня квалификации (уровней 5 
и 6) в оценке PISA ОЭСР, %
13 
(2015) –
15,3 
(2015)
6 Вырабатываемые электронные отходы, кг на душу населения
9,7 
(2016) –
17,44 
(2016)
Таблица 6
Система показателей платформы «Going Digital Toolkit»  
по разделу «Доверие в Интернете»
№ 
п/п Показатель РФ ЕС ОЭСР
1
Доля пользователей Интернета, которые 
столкнулись с нарушениями конфиденциальности 
в Интернете, %
– – 3,2 (2015)
2 Доля лиц, не совершающих покупки онлайн из-за проблем с безопасностью платежей, % –
25,2 
(2017)
28,5 
(2017)
3 Доля лиц, не совершающих покупки онлайн из-за опасений по поводу возврата товаров, % –
16,4 
(2017)
18,7 
(2017)
4
Доля организаций, в которых задачи в области 
кибербезопасности и защиты данных выполняются 
собственными сотрудниками, %
– 22 (2017)
23,7 
(2017)
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Стимулом развития стати-
стики безопасности и доверия 
в интернете выступает наличие 
в национальной программе 
«Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» федерально-
го проекта «Информационная 
безопасность». Перечень пока-
зателей федерального проекта 
отражает отдельные аспекты 
кибербезопасности, качества 
подготовки специалистов в 
данной области. Особое вни-
мание уделяется использова-
нию населением средств ин-
формационной безопасности 
российского производства. По-
мимо населения, измеряется 
использование отечественных 
средств информационной без-
опасности в обучении специа-
листов, а также в деятельности 
государственных органов или 
компаний с государственным 
участием. Однако в отличии от 
федерального проекта, основ-
ное внимание в разделе «До-
верие в Интернете» уделяется 
вопросам качества использова-
ния глобальной сети.
В Мониторинге развития 
информационного общества 
представлен показатель «Доля 
населения, не использующего 
сеть Интернет по соображени-
ям безопасности, в общей чис-
ленности населения», который 
составил 0,4% в 2018 году. В 
области кибербезопасности 
организаций в представлен по-
казатель «Доля организаций, 
использовавших средства за-
щиты информации, передава-
емой по глобальным сетям, в 
общем числе обследованных 
организаций», величина ко-
торого в 2018 году составила 
87,2%.
В сборнике «Индикато-
ры цифровой экономики» в 
разделе «Информационная 
безопасность» публикуется 
статистическая информация 
о столкновении населения с 
угрозами информационной 
безопасности при использова-
нии интернета, а также об ис-
пользовании средств защиты 
информации населением и в 
организациях.
Открытость рынка 
в цифровой бизнес-среде
Последнее направление мо-
ниторинга цифровой транс-
формации «Going Digital 
Toolkit» «Открытость рын-
ка в цифровой бизнес-среде» 
посвящено аспектам между-
народной электронной ком-
мерции, а также степени от-
крытости рынков для торговли 
и инвестиций (табл. 7).
Первый показатель раздела 
характеризует объем междуна-
родной электронной торговли 
предприятий с численностью 
занятых 10 и более человек. 
Второй показатель оценивает 
объем цифровых услуг в тор-
говом обороте коммерческих 
услуг. Третий показатель дает 
представление об интенсивно-
сти использования цифровых 
услуг в производстве продук-
ции на экспорт. Интенсивность 
использования цифровых ус-
луг может быть определена на 
основе технологических ком-
понентов цифровизации (ма-
териальные и нематериальные 
инвестиции в ИКТ, закупки 
промежуточных товаров и ус-
луг ИКТ, использование робо-
тов), человеческого капитала, 
необходимого для внедрения 
технологий в производство и 
способы, с помощью которых 
цифровые технологии влия-
ют на взаимодействие фирм с 
рынком (онлайн-продажи).
Четвертый показатель пред-
ставляет собой Индекс ограни-
ченности торговли цифровыми 
услугами (DSTRI) – состав-
ной индекс по показателям 
следующих направлений: ин-
фраструктура и связь, элек-
тронные транзакции, системы 
электронных платежей, права 
интеллектуальной собственно-
сти и других барьеров для тор-
говли цифровыми услугами. 
DSTRI принимает значения от 
0 до 1, где 0 обозначает откры-
тую регулирующую среду для 
торговли с цифровым вклю-
чением, а 1 обозначает полно-
стью закрытый режим.
Пятый показатель – Индекс 
ограничительного регулирова-
ния прямых иностранных ин-
вестиций (FDI RRI). FDI RRI 
является составным индексом, 
который принимает значения 
от 0 до 1, причем 1 – наибо-
лее ограничительное регули-
рование прямых иностранных 
инвестиций. Индекс позволяет 
измерить четыре типа зако-
нодательных ограничений на 
прямые иностранные инвести-
ции, в том числе ограничения 
иностранного капитала, требо-
вания к проверке и предвари-
тельному утверждению, требо-
вания для персонала и другие 
ограничения на деятельность 
иностранных предприятий. 
В российской статистике 
не представлены показате-
ли, строго соответствующие 
представленным индикаторам. 
Среди показателей, характери-
зующих электронную коммер-
цию в Мониторинге развития 
Таблица 7
Система показателей платформы «Going Digital Toolkit»  
по разделу «Открытость рынка в цифровой бизнес-среде»
№ 
п/п Показатель РФ ЕС ОЭСР
1 Доля организаций, осуществляющих международные продажи через Интернет, % –
44,7 
(2016)
45,3 
(2016)
2 Доля цифровых услуг в торговом обороте коммерческих услуг, %
15,8 
(2017) –
30,8 
(2017)
3
Добавленная стоимость цифровых услуг, 
включенная в экспорт продукции обрабатывающей 
промышленности, % от стоимости экспорта 
продукции
20,7 
(2015)
24,8 
(2015)
24,9 
(2015)
4 Индекс ограниченности торговли цифровыми услугами (DSTRI), ед.
0,34 
(2018) –
0,14 
(2018)
5 Индекс ограничительного регулирования прямых иностранных инвестиций (FDI RRI), ед.
0,18 
(2017) –
0,07 
(2017)
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информационного общества 
ведется наблюдение по двум 
показателям. Доля организа-
ций, размещавших заказы на 
товары (работы услуги) в Ин-
тернете, в общем числе обсле-
дованных организаций, соста-
вила 41,2% в 2017 году. Доля 
организаций, получавших за-
казы на выпускаемые товары 
(работы, услуги) по Интернету, 
в общем числе обследованных 
организаций, составила 20,1% 
в 2017 году.
Кроме того, в Мониторинге 
присутствует показатель, ха-
рактеризующий использование 
населением Интернета для за-
каза товаров. Доля населения, 
использовавшего сеть Интер-
нет для заказа товаров и (или) 
услуг, в общей численности 
населения, составила 34,7% в 
2018 году.
В сборнике «Индикато-
ры цифровой экономики» в 
разделе «Сектор ИКТ» пред-
ставлены показатели, характе-
ризующие объем и структуру 
экспорта и импорта ИКТ-то-
варов (компьютеры и пе-
риферийное оборудование, 
оборудование связи, потреби-
тельская электронная аппа-
ратура, прочие компоненты и 
товары, связанные с ИКТ) и 
ИКТ-услуг (компьютерные, 
телекоммуникационные и ин-
формационные услуги).
Заключение
По итогам проведенно-
го анализа можно заключить 
следующее. По показателям, 
характеризующим Интер-
нет-доступ и его использова-
ние, цифровые навыки, заня-
тость в цифровизированных 
сферах экономики, отстава-
ние Российской Федерации 
составляет 15–30% от уров-
ня стран Европейского союза 
или стран ОЭСР. Несмотря 
на негативные моменты, было 
зафиксировано аналогичное 
по масштабам превосходство 
Российской Федерации по не-
которым показателям монито-
ринга. Это касается показате-
лей по патентной активности в 
сфере ИКТ, доли выпускников 
по направлениям в области 
науки, технологий, техники, 
ИКТ и математики и элек-
тронных отходов на душу на-
селения.
Существенное отставание (2 
и более раза) от уровня стран 
ЕС и ОЭСР наблюдается по 
показателям, которые харак-
теризуют публикационную 
активность в сфере ИКТ, по-
вышение квалификации на ра-
боте, по показателям электрон-
ной коммерции, а точнее по 
показателям, характеризующим 
торговый оборот цифровыми 
услугами, ограниченность тор-
говли цифровыми услугами и 
ограниченность прямых ино-
странных инвестиций. 
Однако с учетом того, что 
в системе мониторинга мень-
шая часть из доступных для 
анализа по Российской Феде-
рации показателей представ-
лена за период 2017–2018 гг., 
можно предположить, что в 
настоящий момент положе-
ние страны изменилось. В ходе 
реализации государственных 
программ за последние два 
года были предприняты меры 
по всестороннему развитию 
цифровой экономики. Публи-
кация релевантных значений 
показателей позволит 
Система мониторинга 
ОЭСР охватывает широкий 
спектр направлений цифровой 
трансформации и предостав-
ляет возможности для глубо-
кого анализа тенденций, про-
исходящих в сфере цифровой 
экономики. Однако недостат-
ком системы в случае анализа 
цифровой трансформации в 
Российской Федерации явля-
ется неполное предоставление 
информации для мониторинга.
В результате проведенно-
го анализа системы показате-
лей платформы «Going Digital 
Toolkit» было выявлено, что в 
целях исследования процес-
сов цифровой трансформации, 
происходящих в Российской 
Федерации, на платформе до-
ступна информация менее чем 
по половине показателей. Из 
36 индикаторов системы толь-
ко по 15-ти представлены чис-
ловые значения.
Возможности мониторинга 
на основе показателей плат-
формы «Going Digital Toolkit» 
в случае Европейского союза 
также ограничены – для ана-
лиза доступны только 23 из 
36 показателей. Тем не менее, 
отношение числа показате-
лей, по которым опубликована 
аналитическая информация, 
к общему числа индикаторов, 
входящих в систему показате-
лей платформы «Going Digital 
Toolkit», по Европейскому со-
юзу составляет 64% против 
42% по Российской Федера-
ции. 
Стоит отметить, что по ряду 
стран, входящих в ЕС, доля 
аналитической информации, 
фактически опубликованной 
на платформе мониторинга, 
выше, чем в целом по ЕС. На-
пример, по Великобритании в 
системе опубликована инфор-
мация по 94% показателей, для 
Франции эта цифра составляет 
97%, а для Германии – 100%.
Что касается стран, которые 
входят в ОЭСР, но не являются 
членами ЕС, то по ним публи-
ковано около 2/3 показателей. 
Например, для США и Канады 
доступна информация по 72% 
показателей, для Австралии – 
67%, Турции – 86%, Мексики 
– 33%. Для партнеров России 
по БРИКС доля доступной 
информации для проведе-
ния мониторинга цифровой 
трансформации на платформе 
«Going Digital Toolkit» схожа 
с российским значением: для 
Бразилии – 42%, для Индии – 
36%, для Китая и ЮАР – 33%.
Причинами высокого уров-
ня неполноты информации по 
Российской Федерации явля-
ется отсутствие в российской 
статистике методик расчета 
представленных показателей, а 
также отсутствие соответству-
ющих обследований. 
Восполнение отсутствую-
щей в системе мониторинга 
информации на данный мо-
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мент возможно только по тем 
показателям, по которым мо-
гут быть получены первичные 
данные из проводимых в Рос-
сии обследований. В эту груп-
пу также входят показатели, 
по которым возможен расчет 
показателей только с учетом 
пересмотра методики текущих 
обследований.
В данную категорию можно 
включить показатели № 1–2 
раздела «Цифровые иннова-
ции» (табл. 3); показателей № 
1–4 раздела «Социальное про-
цветание и инклюзивность» 
(табл. 5) и показателей раз-
дела «Доверие в Интернете» 
(табл.6).
Очевидно, что по тем пока-
зателям, для расчета которых 
нет соответствующих первич-
ных данных, восполнение не 
может быть осуществлено. К 
данной категории относятся 
показатели № 2 и № 4 разде-
ла «Доступ к коммуникацион-
ной инфраструктуре, услугам и 
данным» (табл. 1), показателя 
№ 4 раздела «Использование 
цифровых технологий и дан-
ных» (табл. 2), показателя № 
3 раздела «Цифровые иннова-
ции» (табл. 3), показателя № 
2 раздела «Рынок труда» (табл. 
4); показателя № 6 раздела 
«Социальное процветание и 
инклюзивность» (табл. 5), по-
казателей № 1–3 раздела «От-
крытость рынка в цифровой 
бизнес-среде» (табл. 7).
Кроме того, как можно 
было заметить, часть показа-
телей публикуется на основе 
специально организованных 
обследований ОЭСР. Полнота 
сведений по Российской Феде-
рации в платформе по такого 
рода показателям зависят в том 
числе от сотрудничества Рос-
сии и ОЭСР по вопросам про-
ведения этих обследований. 
Стоит напомнить, что ОЭСР 
на протяжении нескольких де-
сятилетий играет важную роль 
в развитии статистической ме-
тодологии на международном 
уровне. Рекомендации ОЭСР 
используются во многих на-
циональных статистических 
ведомствах, поэтому сотруд-
ничество России и ОЭСР по 
вопросам методологии изме-
рения цифровой экономики 
чрезвычайно важно для выхода 
отечественной статистики на 
качественно новый уровень.
В итоге наблюдаемая в на-
стоящий момент картина сви-
детельствует о том, что по 
международным меркам в рос-
сийской статистике не в пол-
ной мере реализован потенци-
ал по разработке информации, 
необходимой для всесторон-
него анализа тенденций, про-
исходящих в сфере цифровой 
трансформации. 
Однако следует признать, 
что уже сейчас публикуется 
достаточно большой объем 
сведений о развитии информа-
ционного общества для удов-
летворения нужд различных 
потребителей. Перспективы 
развития статистики цифро-
вой экономики в России в ча-
сти расширения системы по-
казателей, разработки новых 
методологических положений 
и создания новых ориентиро-
ванных на потребителя элек-
тронных платформ очевидны 
по нескольким причинам. 
Во-первых, в настоящий 
момент создаются новые по-
казатели для мониторинга 
выполнения мероприятий в 
рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации». 
Как было продемонстрировано 
выше, показатели и индикато-
ры включенных в националь-
ной программу федеральных 
проектов носят передовой ха-
рактер, поэтому для их изме-
рения потребуется разработка 
новых методик и организация 
новых обследований. Хотя, 
как удалось удостовериться по 
итогам проведения данного 
исследования, индикаторы и 
показатели национальной про-
граммы безусловно имеют не-
сколько иную направленность, 
чем показатели, представлен-
ные в «Going Digital Toolkit».
Во-вторых, есть все основа-
ния предполагать, что сотруд-
ничество с международными 
организациями в ближайшей 
перспективе останется одним 
из приоритетов российско-
го статистического ведомства. 
Росстат до сих пор тесно со-
трудничал с международными 
организациями в целях совер-
шенствования статистического 
наблюдения в сфере инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий. Два основных об-
следования по данной темати-
ке – «Выборочное федеральное 
статистическое наблюдение по 
вопросам использования насе-
лением информационных тех-
нологий и информационно-те-
лекоммуникационных сетей» и 
«Сведения об использовании 
информационных и комму-
никационных технологий и 
производстве вычислитель-
ной техники, программного 
обеспечения и оказании услуг 
в этих сферах» разработаны 
на основе типовых моделей, 
предложенных ОЭСР и Евро-
статом.
В-третьих, одним из аспек-
тов реформирования оте-
чественной статистики в 
настоящее время является ис-
пользование альтернативных 
источников данных и методов 
сбора информации. Обработ-
ка больших данных открывает 
новые возможности для целей 
официального статистическо-
го учета. Новые методы сбо-
ра информации позволят по-
лучить сведения, которые до 
сих пор не могли быть полу-
чены в рамках государствен-
ной статистики. Это приведет 
к пересмотру существующей 
системы показателей, что в 
результате поспособствует 
развитию количественного из-
мерения цифровой экономи-
ки. Данный факт в совокупно-
сти с появлением Цифровой 
аналитической платформы 
Росстата может стать предпо-
сылкой к появлению еще бо-
лее прогрессивных платформ 
для мониторинга цифровой 
экономики, удовлетворяющей 
потребностям всех заинтере-
сованных лиц.
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